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Mehmet Rauf’un Romanlarında 
Ses ve Mûsiki Temi:l
Mehmet Rauf’un Romanlarında Mûsikî
ERDOĞAN COŞKUN
Servet-i Fünûn neslini, Tan- zîmâtçılardan ayıran en ö- 
nemli taraf, güzel sanatlara 
büyük değer vermeleridir. Bu ara­
da «Ses ve Musikî», onların eser­
lerinin -nazımda ve nesirde- en 
önemli unsurlarından birini teşkil e- 
der. Bu neslin mûsiki'ye olan ser­
gileri, sâdece eserlerinde müzikal 
temleri işlemek şeklinde değil, üsj- 
lûplaıı üzerinde de etkisini göste­
rir.
Cenab Sahabettin, şiirlerinde 
resim kadar mûsikiye de önem ve­
rir. (M. Kaplan; C. Şahabettin'in 
Şiirlerinde Ses ve Mûsikî, Türk 
Dili ve Ed. Dergisi, C; VII). Tevr 
fik Fikret'in şiirlerinde de «Ses ve 
Mûsiki» unsuru önemli bir yer tu­
tar, (M. Kaplan; Tevfik Fikret ve 
Şiiri, İst. 1946, A. Sait Mat.) 
Servet-i Fünûn Dergisi’nde Batı 
musikisiyle ilgili birçok makaleler 
çıktığı gibi, Halit Ziya, «Sanata 
Dâir» adlı eserinde mûsikiye geniş 
sahifeler ayırır. (C: 11, S: 90-158).
Servet-i Fünûn'cuların roman­
larında da «Ses ve Mûsikî» ye sık 
sık rastgelinir. Onlar, eserlerinde 
Türk Mûsikisi'nden de bahsetmek­
le beraber, Batı Mûsikisi’ni sev­
mişler ve bu sevgidir ki, Türk 
Mûsikisi’ne karşı duydukları ilgiyi 
yavaş yavaş zayıflatmıştır. Bu se­
bepten romanlarında yarattıkları 
kahramanlar, tıpkı kendileri gibi, 
Batı kültürüne ve mûsikisine ilgi 
duyan kimseler olarak görülür.
Güzel sanatlara karşı doğuşr 
tan duygulu ve karasevdalı olan 
Mehmet Rauf'un, Batı mûsikisine 
karşı duyduğu ilgi ve sevgi geç baş­
ladığı halde, sonraları o, bu mu­
sikinin hastası olmuş; bundan do­
layı Halit Ziya ve Hüseyin Cahit 
Bey'ler hâtıralarında onun için
«Dâ-üf-elhân» ( -  mûsikî hastası) 
deyimini kullanmışlardır.
Mehmet Rauf’un hayatında ö- 
nemli bir yer tutan Batı Mûsikîsi, 
romanlarının da temel malzemesini 
teşkil eder. Onun, bu malzemeyi 
nasıl işlediğini ve kahramanları a,- 
rasında hangi değerlerle göründü­
ğünü tesbit edebilmek için eserle­
rine eğilelim.
Mehmet Râuf, ilk romanı olan 
«Garâm-ı Şebâb» da, doğu ve batı 
mûsikilerini birlikte yürütür. Eser­
de her iki mûsikiye âşinâ olan, pi­
yano, ud ve kânun çalan genç bir 
kadındır. Edebiyat ve mûsikiyi se­
ven, duygtılariyle hareket eden bu 
kadın M. Rauf'un hemen hemen 
bütün romanlarında görülen idea­
lindeki kadın tipidir. Bu kadının 
müzik dünyasını, hayranı olan 
Mcmdûh Bey şöyle anlatır:
«Bir gece, Temmuz iptidala­
rında idik; kamer, mütehâcim 
( = saldıran) gazab-nâk ( öfkeli) 
bulutların döktüğü zulmetlerle 
( = karanlıklarla) mestûr ( = örtü­
lü) , az çırpıntılı deniz, rakslariyle 
sandalımı sallıyordu. Yukarıda ka­
fesler kalkmış, camlar açılmış, pen­
cereden dışarı cûşiş — cngîz 
(=coşkun!uk yaratan) bir tûfan-ı 
ahenk fışkırıyordu. Bu bir piyano 
idi ve o  ses Mozart'ın Don;-Juan’ın 
dan «Ah pencereye gel..» seranadını 
okuyordu.
Bilmem ne kadar sonra, bir­
denbire bırakarak pencereye yak­
laştı; ve beline kadar sarktı. Ben 
Mozart’ın mûsiki-yî üstâdânesiuin 
tesiriyle medhûş (=şaşırmış) kal­
mıştım. (Garânı-ı Şebâb, İst. 1325, 
Hilâl Mat. S: 150,-151)
Piyano eşliğinde dinlenen bu 
mûsikinin, roman kahramanı Metn- 
dûh'daki etkisi oldukça sathî sayı­
lır. önemli olan, Rauf'un bu pa,- 
sajda Mozart ve onun Don-Juan’- 
ından söz etmekle batıya bir pen,- 
cere açmasıdır., Bu pencere, bun­
dan sonraki eserlerinde genişleye­
rek, Batı Sanatçılarının o yüksek 
mûsikileriyle rûhunu iyice besleye­
cektir.
Romanda ikinci müzik atmos­
feri, yine genç kadının kânununr  
dan dökülen âhenklerdir;
«Kânun mütelevvin (=  karar­
sız) bir elin keyfine kalmıştı; fa­
sıldan fasıla, meselâ şimdi sûzi- 
nak'e geçiyor, birşeyler mırıldanı­
yor; şimdi yegâh’e dönüyor ve 
sonra hemen nihâvend'e atlıyordu» 
(Garâm-ı Şebâb: S: 158).
Roman kahramanı Memdûh'ıın 
«sûzinâk», «yegâh» ve «nihavend» 
gibi mûsikî makamlarım ayrı ayrı 
seçebilmesi, müzik için gerekli ku­
lak hassasiyetini gösterdiği gibi, onun 
Türk mûsikisi içinde olduğunu da 
gösterir.
Piyanoda çalınan o Avrupa 
dâhilerinin üstâdâne eserleriyle 
kendinden geçen Mcmdûh, «şarkın 
o nâlîşkâr (= inleyen), batî (=a- 
ğır), melâl-âlûd (-üzüntülü) bes­
telerinde insanı hüzne gaıkeden 
bir ifade» (S; 158) olduğunu söy­
lemekle, bize doğu ve batı nıûsir  
kilerinin karakterini vermiş olu­
yor.
Eserle yazar arasındaki ilgiye 
dayanarak diyebiliriz ki, romanda 
piyano, ûd, ve kânun seslerinden 
sözedilmesi, Rauf’un bu dönemde 
doğu ve batı mûsikileri arasında 
bocaladığını gösterir. Çünkü piya­
no Batı'nın mûsiki âleti, kanun ve 
ûd ise doğuya özgü müzik âletle­
ridir. Her üç âletin bir şahıs tara­
fından «icrâ-yı sanat» etmesi de, 
kahramanlarında henüz mûsikî şah-
siyetinin kesinleşmediğini gösterir.
«Garârrç-ı Şebâb» da mûsiki­
nin kahramanlar üzerindeki etkisi 
oldukça sathî iken, Rauf’un ikinci 
romanı olan «Ferdâ-yı Garâm» da 
bu etki daha derin çizgilerle görü­
lür. Meselâ, mehtaplı bir gecede 
Sermet, Mâcit ve Nevber sandalla 
denize açılırlar. M. Rauf, bu gece­
yi şöyle anlatır:
«Birden bire uzaktan bir 
âhenk-i mûsikî işittiler, bakındılar, 
o zaman oradaki geminin arkasmr 
dan fenerlerle donanmış bir sanda­
lın çıktığını gördüler (.......) U-
zaktaıı bir küme gibi seçilen içinj- 
dekiler alçak, yek-edâ (= tek ton), 
batî (-ağ ır) bir sesle melûl bir 
Rum şarkısı okuyordu. Bütün bu 
seslerin arasında hazin, mâtemî bir 
kadın sesi titreyerek yükseliyor, a- 
rasıra bir kltaramn boğuk, mağ­
mum (=gamlı), nâlekâr ( -  inle­
yen) nağmeleri titreşiyor, sonra yi­
ne o alçak, yek-edâ batî ses, o ha­
zin, mâtemî enîndâr (=  iniltili) 
bir kadın sesiyle devam ediyordu.
(.......) Bu ahenk bu üç genci bir
hevâ-yı hiizn, ile sarmış denilirdi.
{...... )
Geçtiler.
Nevber kürekleri alarak: -Uya,- 
nalım, dedi.
Mâcit, güzel bir rüyadan u- 
yanırcasına: ,-Kcndimi Vcnedik'de 
zannettim, diye söylendi. ( .......)
B İ T E N  G Ü N
Ş Ü K R Ü  E N İ S  RECİ )
Bu anda geminin bir ziyâsı Ser- 
met’in çehresini tenvir etmişti. 
(=aydınlatmıştı); genç kızın göz­
lerinin yaşlara müstağrak olduğu 
(=battığı) görüldü.
Sermet inkâr ediyordu. Nevber 
isrâr etti: V-Nasıl yok? işte sesin 
titriyor, itiraf et ki tesirini inkâr 
ettiğin şu mûsikî sana da tesir 
etti». (Ferdâ-yı Garâm; İst, 1329. 
Muhtar Halit Kt. ev. S: 29-33).
Görülüyor ki Mehmet Raûf, 
denizde bir mûsikî atmosferi yarat­
mıştır. Duyulan gurup halinde bir 
Rum şarkısı ve bu seslerin arasın­
da yükselen «hazin», «mâtemî» bir 
kadın sesidir. Bir koro durumu 
gösteren bu müzik topluluğuna eş,- 
lik eden de «boğuk», «mâğmûm», 
«nâlekâr» bir kitara sesidir.
Sandallarında sessiz, hareketsiz 
olarak bu mûsikîyi dinleyen üç 
genç (Sermet, Mâcit, Nevber) psi­
kolojik hüviyetlerinin derecesi ora­
nında hüzne gömülmüşlerdir.
Sermet'i ağlatan mûsikî, Mâ,» 
cit’i bulunduğu ortamdan uzaklaş­
tırarak, onu, Venedik gibi bir sâ- 
hil memleketine sürükler...
M. Rauf'un bundan sonraki e- 
serlerinde ise, mûsikî’nin aşkın 
doğmasına bir vâsıta teşkil ettiğini 
görüyoruz. Bunun en güzel örneği­
ni yazarın şâhaseri olan «Eylül» 
verir. ,
«Eylül» de Batı mûsikîsiyle
uğraşan, piyano çalan Suat hanım'- 
dır. Onu takdir eden, çaldığı piyap 
nodan zevk alan da Necip’tir, Beri 
tarafta Suat ve Necib'in mûsikî 
dünyalarına giremiyen, karısı Suat- 
ın çaldığı piyanodan zerrece zevk 
almayan Süreyya'yı görüyoruz.
Mûsikî konusunda, Suat ve 
Necip’in aynı şeye duydukları hay­
ranlık bu iki rûhu birbirine yak­
laştırır. Meselâ, «Granviya» gerek 
Necip'in, gerekse Suat’ın ortaklaşa 
sevdiği parçalardan biridir. Ne­
cip: «Onda her şey var, diyordu; 
şûh (=oynak), mahzûn ( = üzgün), 
mahmûr ( = süzgün)... Her tel var» 
(S: 78).
Necip için ömrünün en tatlı 
anları mûsikî ile mest olduğu da­
kikalardır. Böyle olmakla beraber 
henüz o, Batı'nın klâsik mûsikisi­
ne yükselenıemiştir. Ona göre: «A- 
sıl ağır mûsikiden anlamak için 
birçok senelik terbiyer i husûsiyeye 
(=özel eğitime) ihtiyaç vardır.» 
(S:79)
Bunun için Necip, Suat'a: 
«Chopin, Gluck, Haydn, Beethoven, 
Schunıann, Schubert gibi üstatlar­
dan bahsederken onları yalnız din­
leyip anlayamadığı için eseflerini 
anlatıyordu» (S:80)
Suat’ı çok beğenen Necip, onu, 
mûsikînin verdiği ilhâmla muhay­
yilesinde süsler ve Suat’ın roman­
tik çehresinin sihiriyle kendi izdi­
vacı arasında bir ilgi kurmaya çalır 
şır:
«Bazan gözleri notalardan Su­
at’ın ellerine, oradan çehresine ta­
kılıyordu. O zaman bu ellerin sır 
cak nesci (--dokusu), bu çehrenin 
sükûn-ı melekânesi ( meleklere 
yakışan durgunluğu) bir katre-i 
mûsikî ile meşbû-yı şiir ( =şiir do­
lu) olan gözlerin siyah ve mahmûr 
nazarı onu bir an düşündürerek 
aklına kendi izdivâcım getiriyordu» 
(Eylül; İst. 1331, Muhtar) Hakkı 
Kt. ev. S: 139).
Bazan da Necip için mûsikî 
dünyası tapınılacak bir cihan or 
lur; bu cihânda birleşmek, mesut 
olmak hülyaları içindedir: «Orada 
Suat'la beraber olmak, bu fenâ 
(=  geçici) dünyada olmamışlarsa, 
orada birleşmiş olmak, onu mest
Henüz doymadan uykuya 
Balıkçılar tan yerine koku sürmeden 
Ne çabuk ta oluverdi sabah;
Yağmur diniverdi ansızın,
Kuşlar geçiverdi gölge gölge sulardan.
Yağmurlar taşlamasın karanlığı 
Düşlerimiz sona ermeden.
Sen ne güzeldin ey biten gün!
Ay buluta girmeden
Biz neler istemiştik geceden...
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YARIŞMALARDA
ESERLERİN DERECELENDİRİLMESİ
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M uhtelif san’at dallarında yarışmalar yapılmaktadır. Bilhassa mima­ride büyük mükâfattı yarışmalar olmaktadır. Son zamanlarda, 
san'atı teşvik bakımından büyük müesseseler resim, fotoğraf, mü­
zik, edebiyat vs. fiibi dallarda yarışma tertiplemekte adeta aralarında 
yarışmaktadırlar. Meslekî teşekküller de kendi meslekleri mevzuunda ba­
şarı armağanları ile bir gayret sarfetmektedirler.
Bütün bu teşebbüsler, genel olarak memnuniyet verici neticeler ya­
ratmaktadır. Teşviklerle daha iyiyi yapma gayreti aşılanmaktadır. San’at- 
c>. araştırmacı daha verimli olmaya, bir ödül kazanmaya çalışmaktadır.
Başarı ödülü kazanan bir eserin de piyasa değeri artmaktadır. Onu 
yaratan da daha fazla kazanma imkânına kavuşmaktadır.
Ancak, bu yarışmalarda sık sık rastladığımız bir durum vardır. Ya­
rışma neticeleri ilân edilirken «Birinci ödüle lâyık eser yoktur...« gibi 
jüri kararları verilmektedir.
Bir yarışmaya girenler mutlak birinci, ikinci, üçüncü olarak derece­
lenirler. Bir sınıfın bilgi ve çalışma ortalaması pek üstün değildir. Ama 
o sınıftaki çocuklardan bir tanesi diğerlerinden üstündür. O sınıfının 
birincisidir. Bir atletizm müsabakasında derece düşüktür. Ama !  yarışa 
katılan atletlerden birisi birinci, diğerleri ikinci, üçüncü olarak sıralanmış­
lardır.
Yarışmaya girenler şartlara uyuyorlarsa derecelenme onlara tatbik 
edilir. Şartlara uymayanlar ise yarışmaya sokulmaz.
Bir atletizm yarışmasında en iyi neticeyi alan, derecesi düşük mü­
lâhazası ile, birinci ilân edilmez ve hakkı olan madalya verilmez diye 
birşey yoktur. Bunun gibi, diğer yarışmalarda da jürinin arzusuna uymu­
yor diye en iyi eseri veren birincilikten ve ödülden mahram edilemez.
Memleketimizde çoğalmaya başlayan çeşitli yarışmaların ciddiyetini 
kaybetmemesi için, bütün yarışmacıların eserlerini derecelendirmek şart­
tır.
ve bî-hûş (=şaşkın) ediyordu.» 
(S: 144).
Eylül'de, mûsikînin gönüller 
arası münasebetlerdeki vazifesini de 
Rauf şöyle anlatır-,
«Gözlerin dudakların söylen­
mekten, anlatmaktan o kadar titre­
dikleri, kalbden taşıp gelen, şeyleri 
takrir ( = anlatmak) için mûsikî 
kendilerine yardım ediyor, sanki 
rûhları için bir vesîle-i telâki 
("birleşme vasıtası) oluyordu» 
(S: 137).
Yine Eyliil’de mûsikînin hâtı­
raları canlandırdığı, muhayyileyi 
faaliyete getirdiği görülür. Necip’in 
Suat'tan uzak bir otel salonunda 
dinlediği mûsikî'nin, riıhunda mey­
dana getirdiği değişikliği ifade e- 
deıı şu paragrafı okuyalım:
«Yemekten sonra Ballovayn 
Maskera'mn medhali ( = girişi «Or  
uverture») mütelâşî revişiyle (=te- 
lâşlı akışı ile) birden başlayınca, 
bir müddet etrafındaki masaları iş­
gal eden tuvaletli madamları, möş- 
yöleri( unutup, kendini o kadar me­
sut okluğu küçük odada zannetti. 
Operanın küçük havalarının takibi 
onu mest, ve bî-hûş (=  şaşkın) e- 
diyordıı. Mûsikî ona, yanında Suat 
varmış, onun hava ve nefesini te­
neffüs ediyormuş gibi bir rüyet-i 
hâtıra ("hatıra görünüşü), bir 
nüfûz-ı his ( = duygu işlemesi) ve­
riyordu. (.......) Bu havalar ona
hep Suat için yapılmış gibi geliyorr  
du; ruhunun bütün iştiyakını ("ö z ­
lemini) o kadar ilân ediyordu» (Ey­
lül: S: 229).
«Genç Kız Kalbi» nde mûsikî 
aynı değerlerle görünür. Roman 
kahramanları Fahri Cemal ve onun 
genç metresi Perran İtalya gezile­
rinde oradaki deniz lokantalarından 
birine otururlar.
Napoli hayatım yansıtan bu 
gazinoda seyyar bir çalgı takımı 
onların masalarına yanaşarak te­
rennüme başlar:
«En keskin tahassüslerle titre­
yen Perran, kalbinde daha duyul­
mamış bir merâretle ( = acılıkla) 
akşama kadar gözünün önünden 
geçen arızî manzaralardan unutr 
muş gibi olduğu Fuat’ı, yine gö­
zünün önünde bulur.» (M. Raûf;
Genç Kız Kalbi, İst. 1341 Halk 
Kt. ev. S: 295)
Görülüyor ki, roman kahra­
manı Perran’da, dinledikleri mûsi­
kî aşk duygularını uyandırır; o bu 
duygular içinde daha kızlığında 
sevdiği Fuat'ı hatırlar; küllenmiş 
zannettiği aşkı yeniden kıvılcımlat- 
nır...
Halit Ziya Bey, «Kırk Yıl» da, 
M. Rauf’un «evvelâ romance’lar- 
dan, lied’lerden, vals’lerden başlı- 
yarak, opera parçalarına geçerken, 
birden bire merakının klâsik üs,-
tâdlara yöneldiğini, Bach'dan, Mo_ 
zarPdan, Beethoven'den. Schumann 
dan dem vurduğunu, hele Chopin 
için çıldırdığını» söyler. (Kırk Yıl; 
C: V, S: 40-47).
Gerçekten, Raûf’un mûsikî va­
disinde izlediği bu grafik, eserleri­
nin kronolojik olarak incelenmesiyle 
kolayca anlaşılır.
Yalnız Rauf, Batı klâsikleriyle 
rûhunu iyice besledikten sonra, hiç 
duyulmamış, kıvrak, ateşli name­
lerle yüklü bir mûsikînin özlemini 
de duymuştur. O, bu özlemini < Kar 
ranfil ve Yasemin» de roman kah­
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ramanı Sam i m’in ağzından şöyle 
anlatır:
«Klâsik mûsikî artık ruhumuza 
iyice işlemiştir; parça başlar baş­
lamaz, yeni bir şey olsa bile, se­
nelerden beri ruhumuz emsfıliyle 
o kadar yoğrulmuştur ki, ezberlen­
miş, alışılmış bir nağme silselesi gi,- 
bi gelir... Rus Mûsikîsi ise, daha 
tadılmamış, yabanî, mecnûnâne,
nasıl ifade edeyim bilmem, bozuk, 
hasta, sar'alı fakat aynı zamanda 
ne müessir, ne vecd-âver ( = heye­
can verici) birşey...» (M. Rauf; 
Karanfil ve Yasemin, îst. 1340, 
S: 243)
Romanın kadın kahramanı 
Nevhiz, Samim'in bu arzusuna cer  
vap vermek için bir İslâv mûsikîyi 
piyanoda çalmaya başlar.
«Nevhiz çalarken, genç kadı­
nın iskemleden taşmış kalçalarını, 
elbisesinin sıkı kemeriyle pek ince 
belini ve bunun fevkinde göğsünün 
bütün olgunluğunu seyreden Sa- 
mim, «yepyeni bir aşk» ve «ma<t- 
dî bir elem» ile sarsılır. (S: 244) 
Böylece Rauf'ta mûsikî, cinsel is­
tekleri harekete getiren bir tem o- 
larak da işlenmiş olur.
Y İ R M İ  T E M M U Z
Son zaferin üstünden elli iki yıl geçti 
Şanlı tarihimizin ak sütüyle büyüdük 
Hakkı korumak için Tanrımız bizi seçti 
Zafer türküleriyle Akdeniz’e yürüdük
Gene gafil avlandı Türklük öldü sananlar 
Fatih’in, torunları Kıbrıs’a adım attı 
Yerde, gökte, denizde efsane yaratanlar 
Şanlı tarihimize - Yirmi Temmuz-u kattı
Savaşın ustasıyız, kan dökmeyi sevmeyiz 
«Yurtta sulh, cihanda sulh» diyor Atamın sesi 
Vatan namusumuzdur, bir taşını vermeyiz 
Şehitlerin kaniyle yoğrulmuş, her köşesi
Yürekten dost olanlar başımızın tacıdır 
Giymeyiz giydiririz, yemeyiz yediririz 
Kem gözle bakanların sonu billâh acıdır 
Emdikleri sütleri burundan getiririz
Bir kahpe kurşunuyla şehit misin Mehmed’im? 
Yirmi Temmuz gününde ölümsüz çiçek oldun 
Barışa ışık tutan ateş misin Mehmed’im? 
Ulusumun destanı, bir daha gerçek oldun.
Senin için ne desem, ne söylesem, elbet az 
Adını ebediyyen ansın denizler gökler 
Göğsün çelikten çelik, alnın beyazdan beyaz 
Seni Tanrı katında selâmlasın melekler..
A Y L A  O R A L
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